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ガス圧 (0.2 m Torr) で高い電離度 (5 %)を得られることを実証し非常に簡単な改良で中性化用の大型プラズ
マ源が実現可能で、あることを示している。
以上のように本論文は、負イオン生成の基礎的な実験で得られた結果に基づき、負イオンビーム生成の高効率化を
目指すことが可能であることと、磁場配位の工夫により高電離度を有するプラズマを得ることでプラズマ中性化セル
の実現性を明確に示したものであり、本研究はプラズマ加熱用の中性粒子入射、ンステムの高性能化に大きく繋がるも
のと考えられる。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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